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Статтю присвячено висвітленню досвіду вирішення проблеми спільного та роздільного навчання 
на Мальті; описано різні типи мальтійській шкіл та особливості організації в них навчання; 
проаналізовано різні точки зору зарубіжних учених щодо роздільного та змішаного навчання.  
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Вступ. Україна переходить на новий етап 
розвитку. Про це свідчить підписання 
Болонської Конвенції у 2005 році, у 2014 – 
угода про асоціацію України з ЄС. 
Вітчизняній педагогіці потрібно 
переосмислити та розглянути ідеї 
європейської освіти, через те що українська 
педагогіка стоїть на шляху свого розвитку, 
впровадження та застосування інноваційних 
ідей, нових педагогічних концепцій, які 
будуть відповідати європейським стандартам 
якості. У країнах Європи широко 
використовують гендерні підходи у 
навчанні, зокрема існують школи для 
хлопчиків та дівчат, що репрезентують 
роздільне навчання, та школи змішаного 
типу, у яких використовують оптимальні 
гендерні умови та методи в навчальних 
дисциплінах. У наш час частіше 
порушується питання змішаного і 
роздільного навчання, про це свідчить багато 
проведених гендерних конференцій, круглих 
столів, дискусій тощо. Тому названа 
проблема є цікавою та актуальною для 
української системи освіти. Інтерес до 
мальтійської системи освіти з‘явився 
головним чином з двох причин: через ідею 
рівності між чоловіками і жінками, згідно з 
якою необхідно уникати дискримінації за 
ознакою статі у сфері освіти, та завдяки 
наявності жіночого представництва в деяких 
галузях освіти, особливо в наукових і 
технічних галузях. 
Серед найбільш відомих сьогодні вчених, 
чиї роботи присвячені проблемі гендерного 
виховання, слід назвати насамперед 
прізвища В. Кравця, І. Кльоциної, І. Кона, 
Т. Говорун. Учені достатньо повно 
висвітлюють низку аспектів гендерного 
виховання учнів та студентської молоді, 
серед яких згадується і питання роздільного 
навчання.  
Серед учених та педагогів-практиків, які 
займаються проблемою змішаного та 
роздільного навчання /виховання на Мальті, 
слід назвати К. Беззіну, Ф. Вентуру, Д. Гаучі, 
М. Дарманін, М. Дімек, П. Робінсон, 
А. Смілзера та Ч. Фарруджа. 
Мета статті – виявити особливості 
навчання в мальтійських школах змішаного 
та роздільного типів навчання та 
проаналізувати різні точки зору щодо 
порушеної проблеми. 
Результати дослідження. Мальтійська 
система середньої школи, в тому числі 
державні та школи приватного сектора, 
завжди була одностатевою. Змішані класи 
було відкрито в державних початкових 
школах лише на початку 1980 рр. [6]. У віці 
п'яти років учні на Мальті починають 
відвідувати початкову школу. Офіційний 
основний курс триває протягом шести років і 
в основному включає в себе наступні 
предмети: мальтійську мову, англійську 
мову, математику, суспільні науки і 
релігійну освіту. Останнє відбиває 
величезний вплив католицизму на 
суспільство Мальти. Загалом школи 
поділяються на церковні, приватні та 
державні [3]. Відмінність цих шкіл у тому, 
що в приватних школах дівчатка та хлопчики 
навчаються разом, у деяких державних 
школах різностатеві учні навчаються окремо, 
а в деяких разом; у церковних школах 
дівчата та хлопці навчаються нарізно. 
Зауважимо, що практика роздільного 
навчання існувала переважно в середніх 
школах і вищих навчальних закладах у 
більшості європейських країн до ХХ-го 
століття, але в останні роки кількість 
одностатевих шкіл різко скоротилася. 
Натомість набуло поширення «Co-ed – 
змішане статеве виховання» або «змішана 
гендерна освіта». Кількість спільного 
навчання в школах різко зросла саме в 
останні роки, і це явище знайшло підтримку 
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педагогів і зацікавлених сторін, що 
відображено в публікаціях та широких 
дослідженнях системи мальтійської 
освіти [2].  
Сьогодні на Мальті існують окремі школи 
для дівчат та окремі школи для хлопчиків, 
наприклад школи для хлопчиків: St Aloysius 
College, St Augustine College, Our Lady 
Immaculate School та інші, школи для 
дівчаток: St Theresa College Girls' School, St 
Dorothy's School, St Catherine Girls School та 
інші. Цей традиційний досвід і досі 
обговорюється в мальтійському науковому 
середовищі. Серед учених-практиків можна 
виділити групи прихильників та противників 
роздільного навчання, які наводять 
аргументи на захист своєї позиції. 
Розглянемо позиції противників спільного 
навчання. Один із них, Леонард Сакс, 
стверджує, що самі батьки не хочуть, щоб 
їхні діти навчались у змішаних класах через 
дві обставини: можливу появу між дітьми  
закоханості та необхідність створення для 
дітей різної статі різних умов навчання. На 
думку вченого, дівчатка вчаться краще, коли 
температура повітря в класі тепла, у той час 
як хлопчики працюють краще в більш 
прохолодних класах [7]. 
Противником спільного навчання є 
професор Марі Дарманін, яка стверджує, що 
спільне навчання призводить до того, що 
хлопці ухиляються тих видів навчальної 
діяльності, які традиційно вважаються 
―жіночими‖ чи ―чоловічими‖: «в змішаних 
класах хлопчики, як правило, уникають 
читання, а дівчата ухиляються від наукових 
дисциплін‖ [4]). Прихильники роздільного 
виховання (Леонардо Сакс, Марі Дарманін, 
Чарльз Фарруджа та ін.) доводять, що краще 
виховувати хлопчиків і дівчаток в окремих 
школах. 
Точка зору противників спільного 
навчання має своє ―наукове‖ підґрунтя. 
Дослідження професора університету 
Мальти Антонії Бордж Грек ―доводять‖, що 
діти досягають більш високих результатів у 
школах із роздільним навчанням. Учена 
додержується думки, що мозок хлопчика і 
дівчинки функціонує по-різному, тому  
хлопці і дівчата навчаються по-різному. 
Дівчата більш пасивні, вони, як правило, 
мають хороші візуальні і слухові здібності, 
також дівчатка можуть краще працювати в 
умовах спілкування, дискусій. Хлопчики 
більш кінетичні, вони повинні вчитися на 
практиці. 
Дівчатка і хлопчики мають різні стимули 
для навчання. Тому, якщо вчитель зуміє 
зацікавити дівчаток, то втратить інтерес 
хлопців, і навпаки. Хлопчиків лякають кращі 
вербальні здібності. Наприклад, на уроках 
англійської мови, літератури та письма. 
Тому хлопці працюватимуть краще, якщо 
навколо дівчат не буду. Те саме стосується й 
дівчат на уроках точних наук [3]. Тому 
розподіл класів за статтю означатиме те що 
для учнів та учениць створюються 
спеціальні умови з урахуванням їхніх 
―особливих‖ потреб. 
Таку позицію вважаємо і тенденційною, і 
застарілою. Спільне навчання хлопчиків та 
дівчаток є безумовною перевагою, таке їхнє 
навчання разом розширює їх можливості. 
Взагалі, всі люди різні, і мотивація, і інтерес, і 
здібності до вивчення окремих предметів не 
можуть розглядатися ―узагальнено‖, якщо ми 
прагнемо до задоволення освітніх потреб 
кожної окремої людини, а не хлопців та дівчат. 
Противником спільного навчання 
виступає Чарльз Фарруджа (професор 
державного мальтійського університету), 
який стверджує, що студенти, що 
навчаються в змішаних школах, не можуть 
зосередитися на навчанні. Тут більш погана 
дисципліна та організованість навчання.  
Критики ідеї змішаних шкіл негативним 
наслідком спільного навчання називають те, 
що учні втрачають увагу, більше 
відволікаються. Якщо студенти не можуть 
зосередитися на навчанні, коли вони 
знаходяться в школі, то не буде ніякого 
сенсу для них відвідувати заняття. Ось чому 
необхідно мати школи для кожної статі, з 
метою досягнення кращої освіти [5]. Вище 
вказані науковці звертають велику увагу на 
навчання в одностатевих школах. На їх 
думку, рівень навчання може бути високим 
тільки у класах з різною статтю. 
Ця думка здається суперечливою, оскільки 
наявність у класі і хлопців, і дівчат створює 
кращу атмосферу навчання, змінюється 
мотивація, що спонукає студентів учитися і 
вдосконалювати себе. Іншими словами, 
конкуренція між однолітками стане більш 
запеклою, а співпраця – плідною. Це, 
безумовно, одна з причин, щоб вибрати 
навчання в змішаній школі. 
Думка, що «протилежна стать також може 
відвернути увагу студентів» [5], також є 
недостатньо аргументованою, оскільки 
відволікати від навчання може безліч 
причин, одна з яких сьогодні – розвиток 
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інтернет-технологій та захоплення молоді 
соцмережами. За таких умов і спілкування 
стає віртуальним. 
Прихільники спільного навчання, як-от 
директор школи Сан Антон (San Anton 
School in Malta) Джо Гаучі, переконані, що 
студенти обох статей здатні знайти та 
перейняти один від одного краще. Учні 
працюють у змішаних групах, у класі й за 
його межами, вони здатні оцінити й вивчити 
різні підходи і перспективи, як із чоловічої, 
так із жіночої точки зору, що дозволяє їм 
рости в навчанні, соціально і особисто» [5].  
Роздільне навчання полегшує роботу тих 
учителів, які звикли до формальної освіти, 
вважає Крістен Станбері. Роздільне 
навчання – це застарий підхід, кілька 
викладачів формально навчені 
використовувати гендерно-специфічні 
методи навчання, а досвідчені викладачі 
розуміють гендерні відмінності та 
використовують різні стилі навчання в 
змішаних класах. 
Багаторічний досвід викладання дозволив 
Мадлен Дімек стверджувати, що наявність 
обох статей у класі має позитивний 
потенціал, оскільки у дівчат і хлопців різний 
досвід світобуття, який допомагає вчитися їм 
один у одного майбутньому 
співіснуванню [4]. У молоді є власний досвід 
міжстатевого спілкування, навчальний 
заклад повинен створити учням та ученицям 
умови продуктивної співпраці, дати 
можливість ознайомлення із світом кожної 
людини із її цінностями та вподобаннями. 
Так, на рівні підсвідомості, у спілкуванні, 
учні вивчають  особливості психології один 
одного, що сприятиме їх легшому 
входженню в дорослий світ. У руках дітей, 
на думку М. Дімек, ключ від майбутнього 
країни, вони стануть її власниками, тому 
саме таких відповідальних власників і 
повинна виховувати школа.  
Переконані, що школи зі спільним 
навчанням забезпечують відповідне 
середовище для студентів і сприяють 
розвитку міжособистісних навичок, 
необхідніих, коли вони приєднаються до 
дорослого суспільства в майбутньому.  
Головний недолік роздільного навчання – 
це вірогідність виникнення проблем 
подальшої соціалізації особистості, як 
хлопців, так і дівчат. Тобто при 
недостатньому спілкуванні та браку навичок 
спільної праці вони можуть просто не 
навчитися розуміти один одного. А це, у 
свою чергу, створить проблеми при побудові 
сім‘ї, у трудовому колективі тощо.  
Тому навіть серед прихильників 
роздільного навчання поступово 
популяризується думка про необхідність 
організовувати таке навчання не в окремих 
школах, а в одній будівлі, ―під одним 
дахом‖, що є певним компромісом. Таким 
чином, у хлопців та дівчат з‘являється 
можливість ―програти‖ різноманітні ситуації 
спілкування – і під час дозвілля, і в діловій 
взаємодії. 
Хлопчик, який навчається в школі для 
хлопчиків, може бути занадто 
сором'язливим, щоб спілкуватися з 
дівчиною, тому що він не знає, як це 
зробити. Він може бути заляканий, бо йому 
не вистачає впевненості в спілкуванні з 
протилежною статтю. Тобто в нього немає 
накопиченого досвіду від спілкування з 
протилежною статтю [5]. «Це, звичайно, 
важливо, і є великою перевагою навчання 
в со-ed школі» – стверджує в інтерв‘ю для 
Malta Today міністр освіти Мальти Еваріст 
Бартоло [1]. Міністр освіти підтримує думку 
про необхідність існування шкіл зі 
змішаними статевим класами. Він уважає, 
що одностатеві школи мають менше переваг, 
ніж школи змішаного навчання. 
Прихильники (Джо Гаучі, Крістен 
Станбері, Мадлен Дімек та ін.) спільного 
навчання вважають, що краще коли 
хлопчики і дівчатка ходять у змішані школи. 
Педагоги наголошують, що учні мають 
хорошу поведінку, коли спілкуються з 
протилежною статтю. Учениця в змішаному 
класі не буде мати почуття сором‘язливості 
або збентеження, а навпаки – буде мати 
впевненість і радість від спілкування з 
протилежною статтю. Досвід у них є, якщо 
вони вчилися разом в одній школі, 
безумовно, це буде перевагою для них, коли 
вони почнуть працювати, тому що обидві 
статі будуть працювати разом ву тому ж 
середовищі [8]. 
Суспільство вимагає від нас потрібних 
йому вмінь і навичок, правильних рішень. І 
допомагає нам це зробити соціалізація як 
процес навчання та підготовки дітей до 
дорослого життя. Таким чином, на наш 
погляд, є зрозумілим, чому ідея спільного 
навчання є більш продуктивною, ніж ідея 
навчання роздільного.  
Висновки. Сьогодні на Мальті існують 
змішані та роздільні школи, кожна працює за 
своєю гендерною концепцією, 
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дотримуючись методів ізольованого чи 
паритетного навчання та виховання. У всіх 
мальтійських школах використовують 
гендерні підходи в навчанні, але в кожному 
типі шкіл їх розуміють і втілюють по-
різному, незважаючи на те, чи є школа 
приватною зі змішаними статевими класами, 
чи державною, чи церковною з 
одностатевими класами. Жінки і чоловіки є 
рівними. У кожному типу мальтійських шкіл 
є свої переваги та недоліки. Сo-ed школи 
навчають дітей у змішаних класах, що дає 
змогу дитині соціально розвиватися, 
недоліком може бути поведінка студентів у 
школі, у певному віці взаємні симпатії та 
почуття, що впливатимуть на якість навчання. 
В одностатевих школах учні не мають 
можливості спілкування з протилежною 
статтю, вони зосереджені тільки на навчанні, 
але при цьому студенти не мають досвіду 
спілкування з протилежною статтю та не 
можуть переймати досвід протилежної статті. 
Вважаємо, що мальтійській досвід 
співіснування різних шкіл є цікавим для 
вітчизняної системи освіти на сучасному етапі 
розвитку України, а також переконує в 
актуальності впровадження гендерної 
складової освіти на загальноєвропейському 
рівні.
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